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Indledning 
Vi har i dette projekt valgt at se på, hvordan voldtægt bliver dækket i medierne.  
For tiden er der meget debat herom, hvor Information har haft en serie med kvinder, som 
fortalte om deres seksuelle overgreb, og MetroXpress har haft en kampagne om, hvor få 
anmeldte voldtægter der fører til en dom af den formodede gerningsmand. Blandt andet har 
Politiken og Ekstra Bladet også for nyligt haft flere sager oppe, hvor den formodede ger-
ningsmand i sagerne siden hen er blevet frifundet. 
I projektet benytter vi os af forskere som Karen Boyle, Rikke Andreassen og Rosalind Gill, 
der peger på, at der i mediernes dækning bliver benyttet forskellige myter om voldtægt. 
Disse myter er med til at rykke på idéen om, hvad en voldtægt er og kan være. 
Vi vil derfor undersøge, hvordan medierne gennem deres magt og effekt skaber en bestemt 
ramme for voldtægt. Dette vil vi gøre ved at se på den sprogbrug, der er i artikler om vold-
tægt og valg af vinkler dertil. 
Problemformulering 
I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvordan voldtægt bliver dækket i medierne med 
udgangspunkt i flere myter om voldtægt formuleret af Rosalind Gill, Karen Boyle og Rikke 
Andreassen. Ved at tage udgangspunkt i tre udvalgte voldtægtssager fra tabloidmedierne 
Ekstra Bladet og B.T. vil vi undersøge, hvordan medierne har valgt at dække sagerne, og om 
myterne bliver brugt. Herudover vil vi se på, om der findes en særlig dansk måde, medierne 
beskriver voldtægt, som adskiller sig fra myterne, især dem af Gill og Boyle. 
Til sidst vil vi gerne undersøge, om mediernes dækning af voldtægtssager er med til at 
fastholde læserne med en bestemt idé om, hvad voldtægt er, og hvem der voldtager. 
 
Derfor har vi formuleret dette overordnede spørgsmål, vi vil tage udgangspunkt i: 
Hvilke typer voldtægter bliver præsenteret i tabloidmedierne med udgangspunkt i de tre 
udvalgte sager Insulinsagen, Vognmandssagen og Havnesagen, og på hvilken måde har 
medieret voldtægt en indflydelse på, hvordan læseren forstår voldtægtsbegrebet? 
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Arbejdsspørgsmål 
På hvilken måde sætter medierne en dagsorden? 
Hvordan dækker medierne kriminalitet?  
Hvad kendetegner tabloidpressen? 
Hvilke myter bruger medierne til at beskrive voldtægt? 
Hvordan fremstiller tabloidmedierne de tre udvalgte voldtægtssager? Bliver myterne brugt? 
Hvordan er mediernes dækning af voldtægt med til at skabe en bestemt opfattelse deraf? 
Hvilke konsekvenser har det for opfattelsen af voldtægt?  
Begrebsdefinition 
Voldtægt og tvangssamleje: 
“En voldtægt er, når et menneske bliver tvunget til sex mod sin vilje og der bliver brugt vold 
eller trusler” (Det Kriminalpræventive Råd). 
 
Under projektet er vi stødt på betegnelserne voldtægt og tvangssamleje. Ifølge Det Krimi-
nalpræventive Råds offerundersøgelse fra 2014 er voldtægt det samme som tvangssamleje 
(Det Kriminalpræventive Råd, 2014: 10). I dette projekt bruger vi begge betegnelser, dog alt 
efter hvordan vores empiri bruger dem, men de dækker over det samme. 
Hertil findes der også nogle underkategorier af voldtægt, som bruges i dette projekt. De 
stammer fra Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital. 
Overfaldsvoldtægt: 
En voldtægt hvor den forurettede og gerningsmanden har aldrig mødt hinanden før voldtæg-
ten. Voldtægten kan finde sted, hvor gerningsmanden eksempelvis overfalder den forurette-
de på gaden eller i en park. 
Kontaktvoldtægt: 
Her har gerningsmanden og den forurettede en relation. Enten har de lige mødt hinanden, 
eller også er de bekendte.  
Partnervoldtægt: 
Gerningsmanden er den forurettedes nuværende eller tidligere partner eller ægtefælle.  
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Synlig minoritet: 
I teorien af Rikke Andreassen bruges begrebet synlige minoriteter. Andreassen beskriver 
begrebet som “en fælles betegnelse for flygtninge, indvandrere og deres efterkommere” 
(Andreassen 2007: 11). Betegnelsen synlige minoriteter bruges på samme måde i dette 
projekt. 
Metode 
Vi har valgt at lave en kvalitativ analyse med udgangspunkt i tre forskellige voldtægtssager: 
Insulinsagen, Vognmandssagen og Havnesagen. Sagerne stammer fra tabloidmedierne 
Ekstra Bladet og B.T.. Vi har netop valgt tabloidpressen som vores undersøgelsesfelt, idet vi 
ud fra vores viden om tabloidpressen ved, at den beskæftiger sig med tabubelagte emner 
som vold og sex herunder voldtægt. Voldtægt bliver selvfølgelig også dækket af formid-
dagsaviserne, men vi vil gerne undersøge, hvordan voldtægt bliver dækket ud fra nyhedskri-
teriet sensation. Vi mener derfor, at det er oplagt at beskæftige sig med tabloidpressen, da 
det er den presseform, der vinkler mest på sensation. Vi har i vores udvælgelse af artikler 
især set på tabloidpressens meget iøjnefaldende sprogbrug i deres rubrikker. Disse er bl.a.: 
Tiltalt som sexmonster: Politiet lod ham gå efter første voldtægtsforsøg og Tiltalt for serie-
voldtægt i brev til konen: ‘Hvis de spørger om jeg var ude, så sig nej’. 
 
Vi mener, at det er interessant at se på sager, som er dækket af Ekstra Bladet og B.T., for at 
se om der gemmer sig nogle beskrivelser, der er med til at skabe nogle bestemte billeder, en 
bestemt klang og/eller en idé om, hvad voldtægt er. 
Som beskrevet har vi valgt at tage udgangspunkt i tre udvalgte sager, som vi vil analysere ud 
fra fire artikler. Da det ikke er muligt at analysere alle udgivne artikler om de tre sager, har 
vi valgt at inddrage flere rubrikker fra andre artikler fra henholdsvis Ekstra Bladet og B.T., 
som også omhandler de samme sager. Det har vi gjort, da det giver os et bedre overblik over 
den generelle dækning, som sagerne har fået i tabloidpressen. 
I projektet har vi valgt kun at beskæftige os med voldtægter, som er begået af mænd mod 
kvinder. Det har vi gjort, fordi det er den hyppigste form for voldtægt, og ser derfor bort fra 
alle de andre former, selvom disse også finder sted.  
Insulinsagen 
Her har vi valgt to artikler:  
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17-årig pige var fuld og led af insulinmangel: Derfor blev tre unge mænd ikke dømt for 
voldtægt udgivet af B.T. den 30. april 2016 og Tiltalt for voldtægt af sukkersyg pige: Dom-
men falder i dag udgivet af Ekstra Bladet den 15. april 2016. 
 
Insulinsagen omhandler en kvinde, som har anmeldt tre mænd for at voldtage hende, mens 
hun var beruset og led af insulinmangel. Denne sag har vi valgt at inddrage, da der har været 
meget omtale om sagen generelt, men i særdeleshed om sagens udfald. Der kan sættes 
spørgsmåltegn ved mediernes vinklinger, da man i nogle af tilfældene kan have en idé om, at 
medierne er på kvindens side, selvom mændene er gået fri.  
Vognmandssagen  
Til denne sag har vi valgt artiklen Tiltalt som sexmonster: Politiet lod ham gå efter første 
voldtægtsforsøg udgivet i Ekstra Bladet den 25. september 2015.  
 
Vognmandssagen omhandler en 25-årig mand, som er kendt skyldig for at have voldtaget 
flere kvinder i København, som han har kidnappet eller forsøgt at kidnappe i sin bil. Denne 
sag har vi valgt, fordi der i artiklerne om sagen lægges meget vægt på mandens etnicitet, og 
fordi adskillige andre artikler har leget med frasen “en mørk mand, i en mørk bil”. 
 
Havnesagen 
Her har vi valgt artiklen Sex-galning sigtet igen: Smed offer i iskold havn udgivet i Ekstra 
Bladet den 9. december 2014. Denne har underartikler, som hører med til nyheden. De har 
rubrikkerne: Spillede død for at overleve og Ekspert: Offer har handlet hurtigt. 
 
Havnesagen omhandler en mand, som har voldtaget en kvinde og derefter smidt hende i 
havnen i december 2014. I sagen er der fokus på, at manden er tidligere straffet, og at han 
har nogle lidelser, som forklarer, hvorfor voldtægten fandt sted.  
Teori 
Med udgangspunkt i vores problemfelt vil følgende afsnit beskæftige sig med en overordnet 
viden om, hvilken magt medierne har i samfundet, og hvordan de er med til at sætte en 
dagsorden. Herefter vil vi fokusere på, hvordan mediernes dagsordensættende funktion 
benyttes i dækningen af kriminalitet. 
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Mediernes dagsordensættende funktion vil blive beskrevet ved at bruge Henrik Merkelsens 
Magt og medier - en introduktion (2007) sammen med Maxwell McCombs kapitel “The 
Agenda-Setting Function of the Press” i The Press (2005), som fortæller om pressens rolle i 
samfundet, og hvem der har indflydelse på, hvad der bliver bragt i medierne. 
Da vi har valgt at beskæftige os med sager fra Ekstra Bladet og B.T., inddrager vi Dansk 
mediehistorie (1997) af Klaus Bruhn Jensen omkring tabloidmediernes tilgang til nyheds-
dækningen, herunder hvilke nyhedskriterier de følger, og hvilke indvirkninger det har på 
modtageren. 
Voldtægt er kriminalitet, og denne form for kriminalitet bliver formidlet af medierne gen-
nem nogle bestemte rammer. Dette bliver beskrevet nærmere i Angst for kriminalitet (1978) 
af Flemming Balvig.  
I den sidste del af dette afsnit præsenteres Rosalind Gills seks myter fra bogen Gender and 
the Media (2007). Myterne fortæller om typiske historier i forbindelse med dækningen af 
voldtægtssager i de amerikanske medier helt op til 2004. Ydermere vil Karen Boyles Media 
and Violence (2005) blive brugt i forlængelse af Rosalind Gills myter, da Boyle dækker 
nogle af de samme pointer, som er med til at påvirke læserens forståelse af en forbrydelse. 
For at få et dansk perspektiv vil afsnittet slutte af med Rikke Andreassens Der er et yndigt 
land (2007), som viser den danske mediedækning af voldtægter med fokus på bl.a. en ma-
skulin diskurs, offerrollen og etnicitet. 
Mediernes dagsorden 
Generelt skal medierne opfattes som en institution, hvor journalisten sidder og arbejder bag 
mediernes struktur. Magten ligger i, at medierne har mulighed for at bidrage med informati-
on, som ellers ikke ville nå ud i samfundet (Merkelsen, 2007: 62). Journalisten har i denne 
sammenhæng en vis magt i form af kildeudvælgelse og vinkling. Kilderne har også en magt, 
da journalisten viderebringer deres standpunkter, og om ikke andet har kilderne ofte en 
viden, som ligger ud over journalistens egen (Merkelsen, 2007: 61). Sagt på en anden måde 
får kilderne en magt, som medierne kan vælge at bringe.  
Pressen har derfor en indflydelse på, hvad der bringes, ud fra den agenda de har. Pressens 
agenda er en beskrivelse af, at de har mulighed for at udvælge nogle få emner, som skal ud 
til samfundet. 
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“Agenda is strictly a descriptive term for a prioritized list of items, the major topics found in 
newspapers, television news programs, and other mass media messages, for example, or 
those that the public and policy makers regard as important” (McCombs, 2005: 156). 
 
Det er derfor ikke kun op til pressen at bestemme, hvad der bringes, men et samarbejde 
blandt flere parter. Dermed er pressen med til at skabe nogle billeder inden for en bestemt 
ramme, som de og eksempelvis politikerne ønsker, offentligheden skal opleve. 
 
“(...) the press is major contributor to those pictures in our heads, our mental conceptions of 
the larger world of public affairs that we never directly experience” (McCombs, 2005: 157). 
 
Endvidere gør medierne brug af en kode, der hedder information/ikke-information, som er 
den måde, medierne vælger at formidle deres viden. Dette gør medierne i stand til at skabe 
en forestilling om virkeligheden, som gør, at mediebrugerne har noget at forholde sig til. På 
denne måde er der også plads til fejl og mangler (Merkelsen, 2007: 180). Koden betyder 
også, at information ikke kan gentages, og at den givne information hele tiden skal erstattes 
med ny information. Hertil bruges nyhedskriterierne (Merkelsen, 2007: 182). 
Alt dette er med til at sætte en agenda i samfundet. Der findes ifølge McCombs tre dele af 
mediernes agenda-setting. 
 
“(…) forming an opinion, priming opinions about public figures through an emphasis on 
particular issues, and shaping an opinion through an emphasis on particular attributes” 
(McCombs, 2005: 163). 
 
At kunne udforme en mening kræver, at offentligheden bliver præsenteret for nogle pro-
blemstillinger, hvor den ikke er i tvivl om, hvad emnet går ud på (McCombs, 2005: 159).  
Ved at udforme en mening primer man samtidigt. Priming skal forstås som det at bygge et 
fundament, for at en mening kan indprentes hos befolkningen. Her gør medierne brug af 
attributter såsom bestemte beskrivelser til at beskrive problemstillingerne, som er med til at 
bygge dette fundament (McCombs, 2005: 163-164). 
Tabloidpressen 
I Danmark findes der i dag to store tabloide aviser, som er Ekstra Bladet og B.T.. Aviserne 
sælges som løssalg, og de er kendte for deres aggressive markedsføring og iøjnefaldende 
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forsider (Jensen m.fl., 1997: 253). Tabloidpressen afdækker skandaler og lægger især vægt 
på tabubelagte emner som sex, vold og kriminalitet (Jensen m.fl., 1997: 254). Det udvalgte 
stof bliver dækket med en mere personlig vinkel, gerne i form af en case som læseren kan 
relatere til (Jensen m.fl., 1997: 254). Tabloidpressens journalistik kendetegnes ved, at den 
blander fiktion og virkelighed. B.T. og Ekstra Bladet indeholder kampagnejournalistik, som 
benytter sig af retoriske virkemidler inden for fiktionens verden (Jensen m.fl., 1997: 255). 
  
”En bagside ved kampagnejournalistikken er, at kun bestemte typer af historier og proble-
mer egner sig, og at hele fokuseringen på konkrete skandaler kan skabe et skævt billede af 
den sociale og politiske virkelighed” (Jensen m.fl., 1997: 255). 
 
Tabloidpressen adskiller sig fra formiddagsaviserne, fordi dens journalistik i langt højere 
grad vinkler på nyhedskriteriet sensation (Andersen m.fl., 1977: 67). 
Medier og kriminalitet  
Ifølge professor i retssociologi og kriminologi ved Københavns Universitet, Flemming 
Balvig, er årsagen til, at mennesker frygter kriminalitet, at de ikke reagerer på virkeligheden, 
men i stedet på det billede og de oplevelser de har af virkeligheden. Hvordan folk reagerer 
på kriminalitet, tager derfor udgangspunkt i menneskets samlede sæt af oplevelser (Balvig, 
1978: 27). 
 
Ifølge Balvig udgør den selvoplevede kriminalitet en lille del af menneskets samlede sæt af 
oplevelser. Den er kendetegnet ved, at en person selv har været offer for en kriminel hand-
ling, og det skal derfor ikke forveksles med, at en person har udført kriminalitet (Balvig, 
1978: 27). 
Modsat den selvoplevede kriminalitet udgør den ikke-selvoplevede kriminalitet en større del 
af menneskets samlede sæt af oplevelser, hvilket også fremgår af nedenstående citat. 
 
“Erfaringer fra tidligere undersøgelser synes at vise, at ikke-selvoplevede kriminalitet er 
mere afgørende for angstfølelse end den selv-oplevede kriminalitet” (Balvig, 1978: 28). 
 
For en stor del af befolkningen er massemedierne den foretrukne genvej til oplevelser af 
kriminalitet. Balvig hævder, at mere end halvdelen af befolkningen dagligt bliver “indviet” i 
kriminelle situationer gennem massemedierne (Balvig, 1978: 118). Medierne rapporterer om 
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befolkningens angst gennem reportager, og disse reportager er i høj grad med til at skabe en 
angst hos befolkningen.  
 
“Medens de fleste mennesker således ikke selv er ofre for kriminalitet og ikke kender nogen, 
der har været ofre for kriminalitet, føler de sig truet fordi de på TV har set eller i radioen 
hørt eller i aviser eller ugeblade læst kriminalitetsbegivenheder og udmalinger af voldskri-
minalitet” (Balvig, 1978: 119). 
 
Selvom befolkningen ifølge Balvig statistisk set har en lille risiko for at blive udsat for 
kriminalitet, bliver der alligevel skabt en angst gennem hverdagens krimireportager. Disse 
skaber angst hos befolkning, og den typiske reaktion på disse er: “Det kunne have været 
mig”, eller “næste gang bliver det mig”. 
Voldtægt i medierne 
Når voldtægtssager bliver beskrevet i medierne, er det som regel, de nyheder der stikker 
uden for normalen, som lever op til nyhedskriteriet omkring sensation, og det er derfor dem, 
der bliver husket i mængden. 
 
Den vold, vi læser om, er altså den vold, vi har mindst risiko for at blive udsat for. De 
voldtægter, som ofte er beskrevet i medierne, er derfor baseret på enkeltsager frem for 
tendenser i samfundet (Boyle, 2005: 59, 68-69).  
Massemedierne er med til at forme rammen for sexforbrydelser. Det er alt fra, hvem der 
begår voldtægter, til hvem der får skylden for det. Medierne er ifølge Karen Boyle i høj grad 
med til at styre, hvordan vi ser på offeret, gerningsmanden og motivet bag (Boyle, 2005: 
61). De er implicit med til at styre, hvem vi sympatiserer med i historien. Mange gange er 
social klasse, etnicitet, seksuel historie og uddannelse med til at bestemme, om læseren ser 
gerningsmanden som skyldig eller ej. Hertil mener Boyle, at der er en tendens til, at medier-
ne forsøger at forklare mænds forbrydelser i stedet for at fremlægge fakta. Årsagen til 
voldtægt kan lige pludselig være på grund af voldelige film frem for mænds adfærd. Tit 
bliver ansvaret taget fra mændene og givet til eksempelvis pornografi, voldelige film eller en 
dårlig mor (Boyle, 2005: 2). 
Når voldtægtssager kommer frem i medierne, er gerningsmanden centrum af historien 
(Boyle, 2005: 63). Det er gerningsmanden, der handler, hvorved han er subjekt, og offeret er 
objekt. 
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Gerningsmanden kan være repræsenteret som intelligent, bevidst og organiseret. Hans 
handlinger kan også blive beskrevet som dyriske, fremfor et bevidst overgreb som manden 
kan stå til ansvar for. Dermed bliver gerningsmanden et individ, der står uden for samfundet 
(Boyle, 2005: 63). Tit bliver der også fokuseret meget på gerningsmandens ord mod offe-
rets, hun sagde/han sagde. Voldtægt går derfor fra at være en voldelig handling til at være en 
misforståelse mellem parterne. Deres individuelle historie bliver ikke sat i forbindelse med 
social ulighed eller andre samfundsproblemer (Boyle, 2005: 75). Dette kan også være med 
til, at der bliver sået tvivl om kvinders troværdighed i voldtægtssager. Det er ikke altid, at 
medierne har empati med kvinden, og tit spørger de implicit, om hun selv var skyld i det, 
frem for om manden var (Boyle, 2005: 75). Det bliver altså snarere beskrevet, at “hun blev 
voldtaget”, frem for “han voldtog hende” (Boyle, 2005: 82). 
 
Ifølge Boyle sympatiserer medierne med kvinden, hvis (Boyle, 2005: 75): 
 
• Hun bliver overfaldet af en fremmed 
• Overfaldsmanden er af anden etnisk herkomst 
• Hun er meget ung/gammel 
• Overfaldsmanden er serievoldtægtsmand 
• Der bliver brugt våben 
• Hun bliver dræbt 
 
Myter i medierne 
Nedenstående liste er en samling myter, der bliver fremstillet i medierne. Vi har defineret 
myterne ud fra Rosalind Gill og Karen Boyles tekster for at give et indblik i, hvad vi analy-
serer ud fra i de tre voldtægtssager.  
1) Kvinders omdømme 
Første myte er, at kvinden som er udsat for voldtægt, selv har et ansvar eller er medskyldig i 
voldtægten (Gill, 2007: 139-140). Her har kvinden med hendes opførsel eller påklædning 
selv fremprovokeret voldtægten. Ifølge Boyle bliver voldtægten i disse tilfælde ofte forklaret 
som, at mænd misforstår kvinders signaler. Kvinden skal flere gange stå til ansvar for sin 
egen opførsel, snarere end at manden skal stå til ansvar for sin forbrydelse (Boyle, 2005: 
82). 
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Gill mener, at kvindernes opførsel bliver vurderet af medierne som abnormal, hvis de ikke 
“beskytter” sig selv mod den “ukontrollerbare” mandlige seksuelle lyst (Gill, 2007: 139). 
Der bliver også lagt fokus på, om kvinden har et ry for at være “billig”, hvilket bliver tolket 
som, at hun på forhånd har givet samtykke til samleje. Kvinden, der har været udsat for en 
voldtægt, bliver af medierne seksualiseret ved at bruge ord som flirtende, pæn, udadvendt, 
blond og lignende til at beskrive ofrene (Gill, 2007: 139-140). 
2) Voldtægt er sex 
Anden myte, som medierne benytter, er, at voldtægt er det samme som sex, og at kvinden 
nød voldtægten. Dermed ignoreres, at voldtægt er et fysisk angreb mod kvinden. Det er med 
til at fremme idéen om, at voldtægt ikke skal forstås som en seriøs forbrydelse (Gill, 2007: 
140). 
3) Voldtægtsmænd er typisk sorte eller fra en lavere social klasse 
Selvom de fleste voldtægter sker inden for samme etniske gruppe, findes der en myte om, at 
det er synlige minoriteter, der voldtager hvide kvinder (Gill, 2007: 140-141). 
Der bliver lagt vægt på, om manden var “illegal” indvandrer og bygger på racistiske stereo-
typer om, at sorte mænd voldtager hvide kvinder. Voldtægtssager, der bygger på sådanne 
forestillinger, kan fremme “os og dem”-mentaliteten (Boyle, 2005: 69). 
Ofrets etnicitet beskrives derimod sjældent, men i stedet bliver kvinden præsenteret ud fra 
sin beskæftigelse. Om kvinden eksempelvis er studerende, læge, buschauffør eller lignende, 
bliver fremlagt for at lægge tryk på, hvor “respektabel” hun er, og hvor forskellig hun er fra 
gerningsmanden. Er han sort, er det mindre vigtigt for sagen, om hun fulgte frivilligt med 
ham. I dette tilfælde slipper kvinden for at stå til ansvar for forbrydelsen, fordi han er “ude-
frakommende” (Boyle, 2005: 69). 
4) Voldtægtsmanden er styret af lyst 
En fjerde myte er, at voldtægter er motiveret af mandens lyst, som kan blive så stor, at han 
mister selvkontrollen. Ifølge Gill er dette dog ikke rigtigt. Voldtægt handler ikke om lyst, 
men om vrede eller behov for at ydmyge og dominere kvinder. Voldtægt handler om magt 
og ikke seksuel tilfredsstillelse (Gill, 2007: 141-142). 
Myten, som fremgår i medierne, fremstiller mandens seksualdrift som noget, der hober sig 
op, så manden til sidst “bliver nødt til” at voldtage. Her bliver kvinden til problemet, fordi 
hun måske ligefrem provokerer mandens seksualdrift med sin skønhed. I nogle tilfælde 
synes mændene endda at være de udsatte, hvor kvinderne står med magten (Gill, 2007: 142). 
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5) Kvinder beskylder mænd for voldtægt for at få hævn 
En femte fremtrædende myte i medierne er, at kvinder angiver falske anklager for voldtægt 
for at få hævn, eller fordi de har fortrudt samlejet efterfølgende. Ifølge Gill bliver langt de 
fleste voldtægtssager udsat for denne myte (Gill, 2007: 142). Hun mener ikke, at der er 
nogen grund til at tro, at der findes flere falske anklager ved voldtægter end ved andre 
former for kriminalitet. 
 
“Why would any woman submit herself to intrusive examinations, hostile public scrutinity of 
her sexual relationships and moral behaviour, and stigmatization, only to watch the alleged 
rapist go free in 94 cases out of 100?” (Gill, 2007: 143). 
 
Alligevel bliver der sat spørgsmålstegn ved, om det nu også er sket i de fleste voldtægtssa-
ger. 
6) Voldtægtmænd er fremmede galninge 
En sidste myte, som medierne bruger i deres dækning af voldtægtssager, er, at en “rigtig” 
voldtægt begås af en fremmed. Medierne benytter en fiktiv dækning af voldtægter, som teg-
ner et billede af, at kvinder bliver overfaldet af en fremmed mand, som slår og truer hende. 
De portrætterer gerningsmanden som en sindssyg galning og et monster, selvom størstedelen 
af voldtægter begås af personer, som ofret kender (Gill, 2007: 143). Det er kun de allermest 
bizarre og grusomme voldtægtssager, som kommer i medierne. Her opbygger journalisten en 
“beast story”, hvor gerningsmanden fremstilles som et monster uden lige. Forbrydelserne 
skal gerne kædes sammen med tidligere skræksager. Der er så stort fokus på, at det er frem-
mede, syge mænd, der voldtager, at det fjerner fokus fra hyppigere voldtægtssager som 
kontaktvoldtægt, hvor gerningsmanden og kvinden eksempelvis har været på date. I de fleste 
tilfælde fremstiller medierne kontaktvoldtægt som om, der ikke er hold i anklagen. 
Her fokuserer medierne på det fremmede sexmonster, hvilket er et skævt billede af, hvad 
voldtægter er (Gill, 2007: 143-145). 
Danske mediers fremstilling af voldtægt 
Mange af de allerede fremlagte teorier om mediernes præsentation af voldtægt kan også 
overføres på de danske mediers håndtering heraf. I forhold til den danske mediedækning af 
voldtægter fremhæver Rikke Andreassen maskulinitet som diskurs, offerrollen, forestillin-
gen om den fremmede mand og etnicitet. Disse bliver primært præsenteret af Andreassen i 
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forhold til en analyse af dækningen af Århus-sagen fra 2000, hvor ni mænd, som er synlige 
minoriteter, voldtog en etnisk dansk 14-årig pige. 
Maskulinitet som diskurs 
I forhold til nyhedsdækningen af Århus-sagen har der ifølge Andreassens analyse været et 
enormt fokus på mændene frem for kvinden, og det skyldes en maskulin diskurs i fremstil-
lingen af sagen (Andreassen, 2007: 171). Hertil nævnes bl.a., at der i sagen blev skabt 
sympati for gerningsmændene pga. dårlig behandling af dem under varetægtsfængslingen. 
Kvinden har ikke fået omtale i samme omfang, og der er eksempelvis ikke lagt vægt på 
konsekvenserne af en gruppevoldtægt fra kvindens synspunkt (Andreassen, 2007: 171). 
 
“Fokuseringen på mændene præsenterer dem til dels i et positivt lys, eftersom journalisterne 
ledsager deres beskrivelser med flere sympati-kommentarer” (Andreassen, 2007: 171). 
 
En anden måde at se den maskuline diskurs i mediedækningen er gennem placeringen af 
skyld og ansvar. Andreassen nævner, at der i mange artikler i Århus-sagen bliver lagt fokus 
på, at det ikke er mændenes egen skyld, at de begår voldtægter, men at det ligger i deres 
kvindesyn eller opvækst. Man tilsidesætter selve voldtægten, og gør det til et personligt 
ansvar. På den måde fraskriver man samfundet et kollektivt ansvar for seksuelle overgreb 
(Andreassen, 2007: 172). 
Offerrollen 
Generelt får mange kvinder, som har været udsat for en voldtægt, en offerrolle i medierne, 
især på TV (Andreassen, 2007: 177). Både kvinden og gerningsmanden bliver ofte brugt 
som objekter i nyhedsfortællingen. 
 
“De, der er subjekter, er placeret højere i hierarkiet end de, der er objekter. Det er subjek-
terne (‘sexologen’, ‘lægen’, og ‘psykologen’), der beskriver, hvordan objekterne (‘de frigi-
de’, ‘pædofile’ og ‘homoseksuelle’) er” (Andreassen, 2007: 187). 
 
Det gør, at eksempelvis kvinder ofte ikke kommer til orde og får roller som “passive ofre i 
objektpositioner” (Andreassen, 2007: 177). I stedet for at se kvinderne som ofre for en 
voldtægt skal man hellere se dem som overlevere (Andreassen, 2007: 178). 
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Voldtægtsmanden kommer ud af den blå luft  
Ved de fleste voldtægter har offer og gerningsmanden en relation, selvom mange fejlagtigt 
tror, at voldtægtsmanden er en fremmed. Konsekvenser er ifølge Andreassen, at flere fra-
vælger en anmeldelse af voldtægt til politiet (Andreassen, 2007: 223-224). 
Etnicitet 
I mange af de danske medier bliver etniciteten nævnt, når den formodede gerningsmand er 
en synlig minoritet. Ved sager hvor synlige minoriteter har været gerningsmænd, har Andre-
assen observeret, at der har været forslag om at sende dem tilbage til deres oprindelseslande 
for at blive genopdraget. Der er nemlig en generel opfattelse af, at synlige minoriteter ikke 
kan påvirkes positivt af pædagoger på samme måde som etniske danske personer (Andreas-
sen, 2007: 207-208). Endnu en forestilling er, at synlige minoritetsmænd er ubegavede. I 
Århus-sagen blev gerningsmændene fremstillet som personer, der ikke kunne skelne mellem 
pornografi og virkelighed, selvom Andreassen skriver, at man bør være i stand til at skelne 
mellem dette fra syvårsalderen (Andreassen, 2007: 210). Her var politiet ude med en advar-
sel til piger og kvinder mod den voldtægtsfare, som mændene syntes at udgøre (Andreassen, 
2007: 214). Flere statistikker viser, at de fleste voldtægter er begået af etniske danske mænd, 
men der bliver tit vist et andet billeder, som fremhæver skellet mellem “dem” og “os” i 
medierne. Dette gør, at læseren får et indtryk af, at det er synlige minoriteter, som står bag 
hovedparten af voldtægter i Danmark (Andreassen, 2007: 222). 
Analyse 
Vi har valgt at analysere tre udvalgte voldtægtssager fra tabloidmedierne B.T. og Ekstra 
Bladet. Det drejer sig om Insulinsagen, Vognmandssagen og Havnesagen. Vi vil forsøge at 
analysere fire udvalgte artikler, som dækker sagerne med henblik på de fremlagte myter om 
voldtægt i medierne. Det vil vi gøre for at fastlægge, hvorvidt de danske tabloidmedier også 
benytter sig af myterne. 
Insulinsagen 
I Insulinsagen har vi valgt at se på to artikler om sagen fra henholdsvis før og efter dommen: 
Tiltalt for voldtægt af sukkersyg pige: Dommen falder i dag fra Ekstra Bladet og 17-årig 
pige var fuld og led af insulinmangel: Derfor blev tre unge mænd ikke dømt for voldtægt fra 
B.T. 
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Artiklen fra Ekstra Bladet Tiltalt for voldtægt af sukkersyg pige: Dommen falder i dag 
handler om sagens udlæg gennem anklageskriftet, men ikke i forhold til vidneudsagnene fra 
retten på det givne tidspunkt. Den anden artikel 17-årig pige var fuld og led af insulinman-
gel: Derfor blev tre unge mænd ikke dømt for voldtægt handler om retssagens forløb, hvor 
man hører alle parters vidneudsagn fra retten, og hvorfor de tre mænd ikke blev dømt for 
voldtægt. 
Vidneudsagnene er ikke noget, der diskuteres i B.T.s artikel, men alligevel er de valgt ud af 
journalisterne til artiklen, og de får læseren til at stille spørgsmål til sagen. Endvidere kan 
der stilles spørgsmålstegn til artiklens vinkel, der lægger op til, at der er noget galt med 
dommen. Kvindens udsagn i artiklen er fra Sjællandske Mediers referat, fordi hendes forkla-
ring blev afgivet for lukkede døre, og derfor er der et ekstra stort fokus på mændene og deres 
forklaringer. 
  
Den sukkersyge pige 
Hvis man starter med at se på beskrivelsen af kvinden, som er den forurettede i sagen, har 
begge rubrikker i artiklerne valgt beskrive hende som: “sukkersyg pige” og “17-årig pige 
var fuld og led af insulinmangel”. Her har man valgt at vinkle sagen ud fra den forestilling, 
at kvinden er offeret i sagen før og efter dommen.  
Det kan diskuteres, om den forurettede var en pige eller en kvinde. Da hændelsen fandt sted, 
var hun 17 år gammel, men da sagen kom for retten, og artiklen blev skrevet, er der gået 
cirka to år, og hun må derfor være mindst 18 år. Ved at kalde hende “sukkersyg pige” eller 
“17-årig pige” skaber man et billede af, at hun stadig er 17 år og umyndig. Beskrivelsen af 
pigen som syg kan sættes i forbindelse med myten om kvinders omdømme, fordi man ved at 
forbinde hende med sukkersyge på en måde renser hendes ry som ”den fulde pige”, hvilket 
skaber sympati for den forurettede.  
 
Modsat de prædikater, der er tildelt kvinden, bliver mændene på 18 og 19 år betegnet som 
“unge mænd”, “de unge” og “drenge” i artiklerne.  
I Ekstra Bladets artikel bliver de omtalt som “drenge” en enkelt gang til sidst i artiklen, som 
er en del af beskrivelsen fra anklageskriftet. I B.T.s artikel bliver mændene omtalt som 
“drenge”, men kun i forhold til vidneudsagnene fra retten.  
I begge artikler har journalisterne valgt at kalde mændene for mænd, selvom de på daværen-
de tidspunkt har været 17 og 18 år gamle og derfor jævnaldrende med kvinden. Dermed 
kunne man potentielt have betegnet mindst den ene af “de unge mænd” som “dreng”. Ved at 
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betegne de tiltalte som “mænd” kan det tolkes som at give dem ansvaret for de handlinger, 
de er anklaget for.  
  
Sex eller voldtægt?  
I begge artikler fremgår det, at mændene havde lyst til sex, men hvorvidt kvinden havde lyst, 
er den tvivl, der bliver skabt. Gennemgående for artiklerne kan det virke som om, der bliver 
sat lighedstegn mellem sex og voldtægt, altså nydelse og lidelse. Dette stemmer overens 
med myten om, at manden har lyst til sex i en voldtægt, hvilket blandt andet kommer til syne 
ved nedenstående citat fra Ekstra Bladet.  
 
“Ifølge anklageskriftet var det først den ene 19-årige, som udnyttede den 17-åriges tilstand 
på en græsplæne bag forsamlingshuset, hvor han forsøgte at få sex med hende. Det mislyk-
kedes” (Ekstra Bladet, 15/04/2016). 
  
Da der er tale om en formodet voldtægt på artiklens udgivelsestidspunkt, kan man blive 
forvirret over brugen af “sex” istedet for “samleje”. Ved at bruge ordet “sex” får man som 
læser en forestilling om, at der har været tale om en lyst til sex fra mandens side. Ved at 
bruge ordet “udnyttede” i sætningen strider det imod denne forestilling. Der bliver skabt en 
forvirring over hele situationen og motivet bag.  
 
I begge artikler fremgår det endvidere, at mændene var overbeviste om, at kvinden gerne 
ville have sex med dem. Nedenstående citat er fra en af mændenes perspektiv.  
 
“(...) Frida (kvinden red.) dansede frækt og gav dem en lapdance. Efter hans opfattelse 
virkede Frida liderlig” (B.T., 30/04/2016). 
 
Citatet passer godt på myten om, at kvinden selv lægger op til sex, idet det bliver beskrevet, 
hvordan kvinden “dansede frækt”, “gav dem en lapdance” og “virkede liderlig”, altså en 
“invitation” til mere. Endvidere lyder en af mændenes forklaringer således i Ekstra Bladets 
artikel:  
 
“Han sagde i retten, at pigen var frisk og ikke virkede syg eller ude af stand til at tage vare 
på sig. På hendes opfordring gik de over bag nogle buske, hvor de havde sex” (Ekstra 
Bladet, 15/04/2016). 
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Mandens udsagn er med til at indikere, at der måske har været en misforståelse mellem offer 
og gerningsmand, da det fremgår som gerningsmandens ord mod offerets. I ovenstående 
citat bliver voldtægtssagen nemlig et spørgsmål om mandens tolkning af de signaler, som 
han mener, kvinden sender ham. Dermed bliver man som læser også i tvivl om, hvorvidt 
kvinden var i stand til at sige fra, og hvorvidt hun lagde op til sex. 
 
Skyldig?  
Til trods for dommen kan læseren komme i tvivl om, hvorvidt dommen har været retfærdig 
eller ej. Allerede i underrubrikken af B.T.s artikel, som er udgivet efter dommen, bliver det 
anslået, hvem læseren skal holde med, selvom retten allerede har frifundet de tre mænd for 
voldtægt.  
 
“Afgørelsen fra Roskilde Byret har vakt stor opsigt, for pigen var både fuld, havde insulin-
mangel og følte sig ikke i stand til at sige fra.” (B.T., 30/04/2016) 
  
Her er det tydeligt, at man som læser skal sympatisere med kvinden, men man skal også 
konfronteres med det faktum, at sagen ligger uden for normen. Det gøres nemlig klart for 
læseren, at det ikke er acceptabelt at have sex med en, som ikke er i stand til at sige fra. Det 
understreges også i følgende citat:  
 
“Hvor tydeligt skal man sige nej, før man kan dømme de tiltalte for voldtægt?” (B.T., 
30/04/2016). 
 
Dette kan betyde, at man på trods af dommen stadig har en idé om, at mændene ikke har 
været helt uskyldige. I artiklens faktaboks, som beskriver anklagen, vælger B.T. også at 
fremhæve nedenstående del. 
  
“Det blev vurderet, at Karl (en af mændene red.) havde forsøgt samleje, selv om han selv 
nægtede dette. Dog blev det ikke vurderet som forsøg på voldtægt, fordi det samtidig ikke 
blev bevist, at pigen var ude af stand til at sige fra” (B.T., 30/04/2016). 
  
Dette uddrag af Karls forklaring gør, at man som læser bliver uforstående over for hændel-
sen pga. vinklingen. “At pigen var ude af stand til at sige fra” er med til at understrege 
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vinklen, og man gør på denne måde op med myten om, at kvinden er problemet, fordi hun 
ikke har sagt fra eller decideret lagt op til samleje. 
  
Selvom begge artikler beskriver, hvordan drengene mener, at kvinden selv lagde op til sex, 
så er der alligevel nogle bestemte passager i Ekstra Bladets artikel, som modstrider dette. 
Det er f.eks. “den ene 19-årige, som udnyttede den 17-åriges tilstand” og “hvor de i fælles-
skab misbrugte pigen”, som er med til at gøre det klart for læseren, at dét, som mændene er 
anklaget for, ikke har noget med sex eller nydelse at gøre.  
Ydermere kommer der oplysningen om, at der er tale om en gruppevoldtægt, som er med til 
at præge læserens forståelse af sagen. 
 
“Den formodede gruppe-voldtægt skete på et tidspunkt sent om aftenen på en græsplæne og 
bag en busk ved forsamlingshuset” (Ekstra Bladet, 15/04/2016). 
  
En “gruppe” mod en “pige” forstærker idéen om kvindens uskyld. 
Hvad der også er med til at indikere overfor læseren, at der rent faktisk var tale om en 
forbrydelse, er det faktum, at “de tre tiltalte har forklaret sig forskelligt”. Ved at lægge vægt 
på, at de er kommet med forskellige udsagn, bliver det gjort klart overfor læseren, at mindst 
én af mændene ikke fortæller sandheden. Dette understøtter artiklens vinkel om, at pigen er 
offeret i sagen. 
 
De fremmede 
At kvinden og den ene af mændene kender til hinanden, er endvidere en oplysning, som 
også først kommer i sidste afsnit i Ekstra Bladets artikel. Da denne information først kom-
mer til sidst, og hvis man læser artiklen uden at have kendskab til sagen, kan man godt 
komme i tvivl om, hvorvidt det var tre fremmede mænd.  
I artiklen beskrives den ene af mændenes kontakt med kvinden således: “Den ene beskrev, 
hvordan han kendte pigen fra skolen. (...) Han mødte tilfældigt pigen til festen, hvor de 
snakkede og dansede og hyggede sig” (Ekstra Bladet, 15/04/2016). Der lægges vægt på, at 
mændene er fremmede indtil da, selvom de må have haft kontakt til kvinden, eftersom de 
var til samme fest. 
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Vognmandssagen 
Denne sag omhandler en serievoldtægtsforbryder, som har voldtaget ofrene i sin bil. Vi har 
valgt at analysere sagen ud fra en artikel fra Ekstra Bladet den 25. september 2015. Artiklen 
har rubrikken Tiltalt som sexmonster: Politiet lod ham gå efter første voldtægtsforsøg. 
   
Artiklen handler om, hvordan en 25-årig synlig minoritet blev afhørt, men senere løsladt af 
politiet efter at han angiveligt skulle have begået tre voldtægter og to voldtægtsforsøg. De 
første tre hændelser blev efterforsket hver for sig, og politiet fandt ikke nogen sammenhæng. 
Efter at der blev begået en fjerde og femte voldtægt, begyndte man at mistænke, at sagen 
handlede om en serievoldtægtsforbryder. 
 
Især det faktum, at manden var serievoldtægtsforbryder, er noget, som går igen i andre 
artikler omkring sagen. Både B.T. og Ekstra Bladet skriver bl.a. disse rubrikker: Bilist tiltalt: 
Kidnappede og voldtog kvinder i nattelivet (B.T., 04/10/2015) og Anklage: Låste kvinder 
inde i bil og voldtog dem (Ekstra Bladet, 14/02/2015). Som det fremgår af rubrikkerne, har 
tabloidpressen især fokus på, hvad gerningsmanden gjorde, hvilket er med til at karakterisere 
ham som en serievoldtægtsforbryder. 
 
I artiklen fremgår flere af myterne. Den tydeligste er myten om, at voldtægter bliver begået 
af synlige minoriteter. Allerede i første sætning er gerningsmanden beskrevet som “afrika-
ner”.  
 
“Første gang en formodet serie-voldtægtsforbryder slog til den 7. juli sidste år, hvor han 
angiveligt forsøgte at kidnappe og voldtage en 25-årig kvinde i Hvidovre, lod politiet på 
Københavns Vestegn en 25-årig afrikaner gå” (Ekstra Bladet, 25/09/2015). 
 
Hvad der også er vigtigt at notere sig, er, at artiklen i høj grad sætter lighedstegn mellem det 
faktum, at den 25-årige gerningsmand er synlig minoritet, og at han er voldtægtsforbryder. 
Da gerningsmanden først bliver præsenteret i artiklen, bliver han omtalt som formodet 
gerningsmand. Efter at hans etnicitet er blevet afsløret, bliver han konsekvent omtalt som 
gerningsmanden i resten af artiklen. I alt fremgår detaljen om gerningsmandens baggrund 
otte gange, og lægger dermed vægt på, at mandens etnicitet er vigtig for læseren. Ifølge 
Boyle er beskrivelsen af gerningsmandens etnicitet med til at bestemme, hvem læseren 
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sympatiserer med. I dette tilfælde ligger sympatien hos kvinderne, hvis troværdighed ikke 
bliver gennemgået.  
Kvinderne beskrives næsten ikke i artiklen, og det er en historie om gerningsmanden. Jour-
nalisten vinkler bevidst på gerningsmanden, hvilket også fremgår af rubrikken. Han bliver 
derfor gjort til subjekt og kvinden til objekt, hvilket forklarer, hvorfor man næsten ikke 
hører noget om de forurettede. I artiklen beskrives gerningsmandens “fremgangsmåde”, 
hvilket implicit tyder på, at gerningsmanden er “organiseret”, som er en beskrivelse, der ofte 
bliver brugt af medierne (Boyle, K. 2005: 63). 
 
“Det var signalementet af gerningsmanden og fremgangsmåden ved frihedsberøvelserne og 
voldtægterne, der fik politiet til at binde sagerne sammen” (B.T., 30/04/2016). 
 
En anden myte som også er tilstede i artiklen, er myten om, at voldtægter bliver begået af 
fremmede. Det fremgår, idet gerningsmanden kørte rundt og tilfældigt udvalgte sine ofre. 
Flere gange er det beskrevet, hvordan han “forfulgte” sine ofre midt om natten. 
 
“Han var angiveligt fulgt efter hende gennem tre kvarter fra Toftegårds Plads i Valby 
klokken 02.00 og til Hvidovre, hvor han han forsøgte at vælte hende af cyklen” (B.T., 
30/04/2016). 
 
Ydermere bliver gerningsmanden også beskrevet med en retorik, som låner udtryk fra 
dyrenes og fiktionens verden. Eksempelvis er et af gerningsstederne beskrevet som hans 
“jagtmarker”. I rubrikken er manden også omtalt som et “(sex)-monster”, og det er altså med 
til at understrege, hvordan gerningsmanden er anderledes fra “almindelige” mennesker. Han 
er både udefrakommende, dyrisk og et monster. Man fjerner derfor mandens integritet og 
argumenterer for, at voldtægter kun er noget, der kan begås af galninge og ikke almindelige 
mænd. 
Den tredje myte, som bliver benyttet i artiklen, er myten om, at voldtægt er sex. Det ses 
allerede i rubrikken, når han bliver beskrevet som sexmonster snarere end et voldtægtsmon-
ster. Ved at kalde ham sexmonster sætter man altså lighedstegn mellem at have sex og at 
blive voldtaget. 
I artiklen får man i høj grad sympati med ofrene, til trods for at der ikke fremgår meget 
information om dem. Det får man, idet gerningsmanden bliver beskrevet som fremmed, 
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havde anden etnisk baggrund og var serievoldtægtsforbryder. Det er ifølge Boyle nogle af 
årsagerne til, at læseren vil sympatisere med de forurettede. 
Havnesagen  
Havnesagen blev bragt i Ekstra Bladet tirsdag den 9. december 2014 med rubrikken Sex-
galning sigtet igen: Smed offer i iskold havn. Havnesagen er en af de voldtægtssager, som 
for alvor har fået mediedækning, bl.a. fordi sagen var af ekstra grov karakter, men også fordi 
gerningsmanden tidligere var dømt for en grov voldtægt tilbage i 2004. 
 
Havnesagen omhandler en kontaktvoldtægt begået mod en 23-årig kvinde, som efterfølgen-
de blev smidt i havnen. Gerningsmanden har efter sigende ventet på, at kvinden skulle 
drukne eller fryse ihjel, men kvinden spillede død og fik efterfølgende reddet sig selv op af 
vandet. 
Artiklen er et rigtig godt eksempel på ”the perfect beast story”, som relaterer til myten om, 
at voldtægtsmænd er fremmede galninge.  
 
Ikke alle voldtægtssager når ud i medierne, men hvis de gør, er der stor forskel på, hvordan 
de dækkes. Havnesagen er en af de mere bizarre og grusomme voldtægtssager, som i høj 
grad lever op til sensationskriteriet og har derfor fået meget mediedækning. Af artiklen 
fremgår det tydeligt, hvordan journalisterne har opbygget en “beast story”, hvor gernings-
manden fremstilles som en brutal sex-galning, hvilket først og fremmest fremgår af artiklens 
rubrik. At gerningsmanden bliver omtalt som “sex-galning” er et gennemgående tema i 
tabloidpressens dækning af sagen. Sagen er bl.a. blevet beskrevet under følgende rubrikker i 
B.T. og Ekstra Bladet: Dommens dag for sexmonsteret: Anklaget for at smide voldtaget 
kvinde i havnen (B.T., 28/05/2015a), Smed kvinde i havnen: Sexmonsteret kendt skyldig i 
grusom voldtægtssag (B.T., 28/05/2015b) og Nu er dommen faldet over skyldig sexforbryder 
(Ekstra Bladet, 28/05/2015). Det fremgår derfor, at der er en tydelig tendens i tabloidpres-
sens dækning af den pågældende sag. 
Hvad der ydermere er med til at karakterisere gerningsmanden som en sex-galning, er, at 
han fremstår som en komplet fremmed overfor sine ofre. Dette er også til dels gældende for 
Havnesagen, da det fremgår af artiklen, at den 23-årige kvinde aldrig havde mødt sin ger-
ningsmand, før de stødte på hinanden i forbindelse med en bytur. Alligevel kan man godt 
argumentere for, at Havnesagen er et eksempel på kontaktvoldtægt. Det er først sent i artik-
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len, at læseren bliver gjort opmærksom på, at kvinden faktisk havde mødt manden i byen og 
efterfølgende gik frivilligt med ham for at have seksuelt samvær. Dette bliver dog beskrevet 
som en mindre og uvæsentlig detalje, hvilket kan skyldes, at journalisterne ville have det til 
at ligne en overfaldsvoldtægt frem for en kontaktvoldtægt. 
Men det er ikke udelukkende Havnesagen, som er årsagen til, at gerningsmanden bliver 
indrammet som sex-galning. Ved at anvende lignende rubrikker fra andre tabloidmedier kan 
journalisterne underbygge påstanden om en sex-galning. Det formår journalisterne i Havne-
sagen at gøre, da en stor del af artiklen har fokus på, hvordan gerningsmanden flere gange 
tidligere er blevet dømt for vold og voldtægt, og at han lider af personlighedsforstyrrelse. En 
af de historier, som journalisterne anvender for at beskrive gerningsmanden som en sex-
forbryder, er en tidligere voldtægt, som blev begået tilbage i 2004 af den 33-årige. 
”Sagen er særligt uhyggelig, fordi den sigtede står bag en anden brutal, flere år gammel 
voldtægtssag. Her smadrede han en flaske i hovedet på en 22-årig kvinde, som han ikke 
kendte i forvejen, tvang tøjet af hende og voldtog hende (…)” (Ekstra Bladet, 9/12/2014). 
Hvad der ydermere er med til at gøre den nye sag endnu mere dramatisk og uhyggelig for 
læseren, er, at journalisterne specifikt har valgt at vinkle på det faktum, at gerningsmanden 
også forsøgte at dræbe sit offer. For det første er han en serievoldtægtsmand, og for det 
andet er han også potentiel morder. 
”Den 23-årige kvinde blev slæbt eller båret næsten 100 meter ned til vandet, hvor hun blev 
smidt i og efterladt til den visse død” (Ekstra Bladet, 09/12/2014). 
Ved specifikt at vinkle på gerningsmanden og bygge historien op omkring ham som et 
brutalt monster tillader man også at gøre gerningsmanden til artiklens hovedperson. Det er 
gerningsmanden, som handler, hvilket gør ham til historiens subjekt og den 23-årige til 
objekt. Samtidig med at man forsøger at opbygge en ”beast story”, forsøger man også at 
forklare, hvorfor gerningsmanden voldtog den 23-årige. Baggrunden for voldtægten bliver 
på mange måder begrundet med, at den 33-årige før har begået kriminalitet herunder vold-
tægt, men også at han lider af personlighedsforstyrrelse, har et forbrug af stoffer og et stort 
temperament. 
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”Den 33-årige er flere gange dømt for vold, og han har en adhd-lignende personlighedsfor-
styrrelse kombineret med stofmisbrug og et voldsomt temperament” (Ekstra Bladet, 
9/12/2014). 
Også det faktum, at han i rubrikken bliver beskrevet som sex-galning, er med til at beskrive 
ham som en person, der står udenfor samfundet. I den danske ordbog bliver ordet galning sat 
i forbindelse med en person, som er sindssyg, og på den måde er man med til at fratage ham 
ansvaret for hans handlinger. Foruden at kalde ham gal benytter artiklen også myten om, at 
sex er det samme som voldtægt. Ved at kalde ham sex-galning præsenteres han altså snarere 
som en, med en seksualdrift der adskiller sig fra normen, end en gerningsmand som bryder 
loven. I steder for at kalde ham voldtægts-galning eller lignende indikerer man altså, at 
voldtægt er det samme som sex.  
Medieret frygt i de tre voldtægtssager 
I denne del af analysen vil vi på baggrund af vores kvalitative analyser og teori forsøge at 
forklare, hvorfor mediernes dækning af voldtægt er med til at skabe frygt i samfundet. 
 
Den opfattelse og frygt, som befolkningen har for voldtægt, er i høj grad et resultat af me-
dieeffekten. Ifølge Balvig er det oplevelserne af kriminalitet, der dagligt bliver præsenteret 
af medierne, som er med til at definere befolkningens frygt overfor en bestemt type krimina-
litet. Ser man på voldtægt, er tabloidmediernes dækning af voldtægt præget af, at medierne 
især udvælger de mest bizarre og grusomme voldtægtssager, til trods for at disse voldtægter 
er dem, som vi har mindst risiko for at blive udsat for. 
Når det handler om voldtægt, så gør medierne i høj grad brug af beretninger fra personer, 
som enten selv har været udsat for voldtægt, eller som selv har begået det. Dette er også 
tilfældet med vores kvalitative analyser af de udvalgte voldtægtssager, hvor der især er 
fokus på gerningsmanden/gerningsmændene, da det især er deres gerninger, som fremhæves 
i artiklen. På den måde kommer mediernes dækning af voldtægt ikke udelukkende til at 
handle om selve voldtægten, men mere om gerningsmanden/de tiltalte. Måden, medierne 
karakteriserer en voldtægtsmand, er ydermere med til at forstærke frygten for voldtægt. Man 
skal således ikke bare frygte at blive voldtaget, man skal også frygte de ustabile og grusom-
me mænd, som begår disse handlinger. 
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Når medierne fremlægger de særligt foruroligende sager som eksempelvis Vognmandssagen 
og Havnesagen, så ændrer det ved læsernes forståelse af kriminalitet. Kriminalitetsoplevel-
sen hos læseren bliver derfor bygget på sager, som er enestående. Mediedækningen præger 
læserens forståelse og skaber en frygt. Dette betyder, at modtageren vil frygte en medieret 
virkelighed, såsom at gå ude om natten eller gå forbi en større drengegruppe.  
Den medierede kriminalitetsoplevelse forstærkes både i Vognmandssagen og i Havnesagen, 
hvor journalisterne skaber en oplevelse af, at der findes sexmonstre, som mangler menneske-
lig dømmekraft, og derfor bliver frataget alt ansvar. Artiklerne er med til at fremstille en 
myte om, at vi skal være bange for monstre og serievoldtægtsforbrydere. Det gør de eksem-
pelvis ved at nævne, at gerningsmanden tidligere har begået voldtægter og ved at benytte 
retoriske virkemidler fra fiktionens verden såsom “monster”.  
Ved Havnesagen er der fokus på, hvordan gerningsmanden er en fremmed person, som 
overfaldt kvinden. Ved at lægge skjul på at kvinden havde kendskab til manden, er det med 
til at forstærke myten om, at voldtægter bliver begået af fremmede, selvom dette ikke var 
tilfældet. Her havde kvinden og gerningsmanden planlagt at have seksuelt samvær på for-
hånd.  
I Insulinsagen kan der skabes en potentiel frygt for, at man bliver udnyttet i en situation, 
hvor man ikke er i stand til at modsætte sig handlingen. Sagen lægger derfor op til myten 
om, at kvinden skal tage ansvar for at beskytte sig selv ved ikke at drikke sig for fuld eller 
opføre sig på en måde, som måske kan tolkes seksuelt.   
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Egne produktioner  
Læsevejledning 
De følgende artikler er projektgruppens egenproduktion. Alle artiklerne er en fælles temase-
rie omkring voldtægt. To af artiklerne tager udgangspunkt i den debat, der indenfor den 
seneste årrække har handlet om voldtægt, mens den sidste forsøger at dekonstruere en af de 
myter om medieret voldtægt, som vi har analyseret os frem til i projektet. Det drejer sig om 
myten om, at voldtægter bliver begået af fremmede. Vores egne artikler er et forsøg på at 
fortælle en anden side af voldtægtshistorien. For at gøre dette har vi kontaktet konsekvens-
eksperter, som med deres kontakt til voldtægtsofre har fået en særlig ekspertise. Vi har 
interviewet en tidligere retsmediciner, som har undersøgt voldtægtsofre umiddelbart efter 
forbrydelsen, ansatte hos politiet, som har forhørt både ofre og gerningsmænd samt krise-
centre, som dagligt modtager kvinder, der har været udsat for voldtægt. Derudover har vi 
benyttet os af statistikker fra blandt andet Det Kriminalpræventive Råd og Center for Vold-
tægtsofre ved Aarhus Universitetshospital, som har forskellige rapporter over antallet af 
voldtægter, samt hvilken type voldtægter der er mest hyppige. Ud fra rapporterne fik vi 
indblik i en masse kritikpunkter, som vi herefter forsøger at belyse i vores egne produktio-
ner.  
 
Selv har vi valgt at skrive til formiddagsavisen Politiken frem for en af tabloidmedierne. Det 
har vi blandt andet gjort for at tage afstand fra de myter om voldtægt, som oftest er at finde i 
tabloidmedierne. I artiklerne har vi undgået sensationskriteriet, men snarere prioriteret 
væsentlighed og aktualitet som passer til Politiken. Der er derfor heller ikke gjort brug af 
kampagnejournalistik, men i stedet er der fokuseret på at præsentere nye problematikker om 
voldtægter i samfundet. De er derfor også skrevet til en målgruppe, som interesserer sig for 
voldtægtsdebatten. 
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Voldtægt bliver ofte begået af en man kender 
 
I næsten to ud af tre voldtægtssager bliver forbrydelsen begået af en, som kvinden i 
forvejen kender, og det har konsekvenser for, hvordan sagen senere bliver behandlet 
Camilla Bielski 
 
Mange har en ide om, at voldtægt bliver begået af en fremmed mand, som hopper ud af en 
busk og tilfældigt angriber kvinder, men virkeligheden er en helt anden. Tal fra Det Krimi-
nalpræventive Råd viser nemlig, at det kun er i hvert tredje tilfælde, at offer og gernings-
mand ikke kender hinanden. I langt de fleste tilfælde kender offeret og gerningsmanden 
nemlig hinanden i højere eller mindre grad. 
 
På Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital skelner man mellem tre for-
skellige typer voldtægt: Overfaldsvoldtægt hvor den ramte og gerningsmanden ikke kender 
hinanden, kontaktvoldtægt hvor den ramte og gerningsmanden kender hinanden, eller har 
mødt hinanden kort før overgrebet og parvoldtægt hvor overgrebet bliver begået af en 
tidligere eller nuværende kæreste eller ægtefælde. 
 
Ifølge Det Kriminalpræventive Råd var der 420 personer, som i perioden 2008-2014 blev 
udsat for eller forsøgt udsat for tvangssamleje/voldtægt inden for de sidste fem år. I 38 
procent af tilfældene var der tale om parvoldtægt. Tallene stammer fra rådets offerundersø-
gelse fra 2014, som dækker over usagthed for vold og andre former for kriminalitet fra 
2005-2014. 
 
Ifølge tidligere retsmediciner og seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, Karin 
Helweg-Larsen, er det ikke overraskende, at især parvoldtægt stikker ud i statistikken. 
 
”Hvis man lavede en undersøgelse blandt kvinder og spurgte, om de nogensinde har oplevet 
et samleje, som de ikke havde lyst til, og som de bagefter syntes var rigtig ubehageligt og 
faktisk var et overgreb, så tror jeg bestemt, at voldtægt eller uønsket samleje vil være hyp-
pigst i et fast eller midlertidigt parforhold. Det vil sige mere hyppigt end voldtægt af en 
fremmed eller et kort bekendtskab,” siger Karin Helweg-Larsen. 
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På Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital ser man ligeledes, at offer og 
gerningsmanden ofte har en relation til hinanden, men her er parvoldtægt ikke ligeså ud-
bredt. Ifølge centerets årsrapport fra 2014 var der i 57 procent af sagerne tale om kontakt-
voldtægt, mens kun 16 procent var parvoldtægt. 
 
Gerningsstedet er ofte en privat bolig 
Ifølge tal fra offerundersøgelsen fra 2014 så er der en klar sammenhæng mellem, hvilken 
relation offeret og gerningsmanden har med hinanden, og hvor overgrebet finder sted. I to 
tredjedele af tilfældene bliver overgrebet begået i en privat bolig, hvilket igen tyder på, at 
det er de færreste voldtægter, hvor offeret bliver overfaldet tilfældigt på åben gade. 
 
Kvinder vil hellere anmelde overfaldsvoldtægt 
Fælles for tallene fra Det Kriminalpræventive Råd og Center for Voldtægtsofre ved Aarhus 
Universitetshospital er, at overfaldsvoldtægt ikke er særlig højt repræsenteret. Alligevel er 
det oftest denne type voldtægt, som man ser hos politiet. 
 
”Det er oftere overfaldsvoldtægt, som anmeldes til politiet, det vil sige overgreb, hvor 
kvinder oplever, at de på ingen måde havde indledt eller lagt op til et seksuelt sam-
vær,” siger Karin Helweg-Larsen. 
 
Men når der er tale om både parvoldtægt og kontaktvoldtægt, så er der ikke lige så mange 
kvinder, som vælger at anmelde episoden til politiet. Det er der flere årsager til. En af de 
mest betydelige årsager er, at gerningsmanden og offeret simpelthen bare kender hinanden. 
 
”Det er meget sjældent, at kvinder anmelder en voldtægt, når de stadigvæk er i et aktivt 
samliv med en person eller i et ægteskab,” siger Karin Helweg-Larsen. 
 
Ifølge Joan-Søstrene, som er en organisation, der modtager voldsramte kvinder, handler de 
få anmeldelser også om, at det er særligt svært at bevise, at der er tale om en forbrydelse i 
lige netop denne kontakt- og parvoldtægt. 
 
”Der er næsten ingen dokumentation om tvang eller vold, når det handler om voldtægt, hvor 
gerningsmanden og offeret kender hinanden,” siger Dorte Rasmussen fra Joan-Søstrene. 
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Den manglende vold er også medvirkende til, at kvinderne ofte kommer i tvivl om, hvorvidt 
de overhoved er blevet udsat for et overgreb, af en de kender.  
 
”Det handler faktisk om noget helt andet, for eksempel det her med om kvinden syntes, at 
det har været hendes egen skyld, eller hvis hun er i tvivl om, hvorvidt det er et overgreb,” 
siger Dorte Rasmussen fra Joan-Søstrene. 
 
Anslag: 4.398 
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Skyldfølelse afholder kvinder fra at anmelde voldtægter 
 
Mange kvinder får aldrig anmeldt en voldtægt eller et voldtægtsforsøg. I 2015 gjaldt 
det cirka 85 procent af alle tilfælde. Det skyldes blandt andet, at kvinderne ofte er 
skuffede over, at de ikke valgte at kæmpe imod voldtægten.  
Petra Møller 
 
Det er de færreste voldtægter, der anmeldes. Det skyldes blandt andet, at nogle kvinder går i 
chok i situationen, som gør dem ude af stand til at flygte eller kæmpe sig fri. Af den grund er 
der mange, der giver sig selv skylden for voldtægten. Det oplever Dorte Rasmussen fra 
Joan-Søstrene, en organisation som hjælper voldsramte kvinder. 
”At fryse i situationen er ikke et valg. Det er noget der sker. Vores erfaring er at tale med 
ofre, og mange gange siger de, at de er skuffede over sig selv, fordi de regnede med, at de 
ville kæmpe noget mere,” siger Dorte Rasmussen. 
Dorte Rasmussen forklarer, at skyldfølelse ofte er et emne, der bliver taget op i Joan-
Søstrenes rådgivning. At anmelde en voldtægt kræver en vis styrke, som ikke mange har 
efter sådan en oplevelse. 
Ifølge Det Kriminalpræventive Råd modtog politiet 628 anmeldelser for voldtægt eller 
voldtægtsforsøg i 2015, men tallet for voldtægter eller voldtægtsforsøg er højst sandsynligt 
langt større, end hvad der bliver anmeldt. 
En offerundersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at tallet nærmere ligger på 
omkring 4200 voldtægter eller voldtægtsforsøg om året. Det vil sige, at cirka 85 procent af 
alle voldtægter eller forsøg derpå ikke blev anmeldt i 2015. Undersøgelsen viser også, at 
partnervoldtægter, hvor man bliver voldtaget af sin kæreste eller mand, er, den form for 
voldtægt der oftest finder sted. 
 
For flov til at anmelde 
Mange kvinder anmelder sjældent voldtægter begået af deres partnere, og flere anmelder 
først en voldtægt, når samlivet er ophørt. 
Det fortæller tidligere retsmediciner og seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed 
ved Syddansk Universitet, Karin Helweg-Larsen, der har forsket i voldtægt. 
Mange kvinder vælger ifølge Karin Helweg-Larsen heller ikke at anmelde en voldtægt, hvis 
de føler skyld, og hvis de selv mener, at de sendte forkerte signaler til gerningsmanden. 
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“Skyld eller ikke skyld. Kvinden kan godt indse, at det måske kunne have været svært for 
manden at forstå hendes signaler. Jeg vil ikke kalde det skyld, men en flovhed over at man 
ikke fik sagt ordentligt fra,” siger Karin Helweg-Larsen. 
Karin Helweg-Larsen mener dog, at kontaktvoldtægter, hvor kvinden eksempelvis har været 
på date med gerningsmanden, helt kan undgås, ved at kvinden siger ordentligt fra. 
“Langt de fleste kontaktvoldtægter kunne være undgået. For eksempel kan en kvinde godt 
sige fra over for en mand, der har stået op ad hende og været seksuelt udfordrende, uden at 
hun har givet noget signal om at have lyst til at være sammen med ham. Hvis han da spør-
ger, om hun vil gå med udenfor, og hun gør det. Så er det lidt dumt eller ubetænksomt,” 
siger Karin Helweg-Larsen.  
Derfor ser man ifølge Karin Helweg-Larsen også flere anmeldelser af overfaldsvoldtægter, 
hvor kvinden ikke har en relationen til gerningsmanden.  
 
Hvis anmeldelserne når politiet 
Hos Midt- og Vestsjællands Politi møder de også kvinder, som føler skyld, hvis de er blevet 
voldtaget. 
”Det der er allersværest i en voldtægtssag, det er at få kvinden til at forstå, at det ikke er 
hende, man mistænker for at komme og anmelde noget, der er forkert. De sidder rigtig tit 
med en skyldfølelse,” lyder det fra Vivian Mortensen, som er politiassistent hos Midt- og 
Vestsjællands Politi. 
En sjælden gang er der nogen, der trækker en anmeldelse tilbage, fordi de er bange for 
hvilke negative konsekvenser, der kan komme ud af sagen, og om nogen vil tro på, hvad de 
fortæller.  
”Det er tit det, der hedder kontaktvoldtægt, som er begået af nogen, kvinden kender i forve-
jen. Derfor kan de være bange for, hvad der vil ske videre i forløbet, og om de vil blive troet 
på,” siger Vivian Mortensen. 
Hos Københavns Vestegns Politi oplever de, at det ikke altid er kvinden selv, der anmelder 
voldtægten. I sådanne situationer kan kvinden blive presset til at anmelde en voldtægt, hvis 
hun fortæller om en hændelse, og hendes omgivelser er overbevidste om, at hun er blevet 
voldtaget. Hvis det er tilfældet, bliver sagen for det meste ikke til noget. 
“Der er nogle situationer, hvor man er kommet meget sent hjem og er i et forhold eller er 
meget ung. Så er det en nem forklaring at komme med til en partner, at der er sket et eller 
andet. Vi plejer som regel at finde ud af, at det ikke er sådan, det hænger sammen,” siger 
Svend Foldager, politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi. 
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Anmeldelser som disse vil i fremtiden optræde i statistikkerne over anmeldelser, og ifølge 
Svend Foldager vil man de næste par år kunne se en stigning i anmeldelser af voldtægter på 
landsplan. Alle voldtægtssager vil få et voldtægtsnummer, men statistikken vil ikke kunne 
fortælle, om der er forgået en voldtægt i forhold til straffelovens bestemmelser. 
 
Anslag: 4.972 
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Kun en ud af ti voldtægtsanmeldelser ender med en dom 
 
De fleste sager kommer aldrig for en dommer, fordi der mangler beviser, og fordi 
loven svigter ofrene. Sidste år blev 57 personer dømt for voldtægt, mens politiet mod-
tog 628 anmeldelser om voldtægter og voldtægtsforsøg 
Agnes Amanda Vesth Rasmussen 
 
I de seneste ti år har ca. hver tiende politianmeldte voldtægt ført til en dom. Størstedelen af 
anmeldelserne kommer aldrig for en dommer, fordi politiet eller anklagemyndigheden ikke 
mener, at voldtægten kan bevises. 
Faktisk ender færre voldtægtssager i retten end nogen anden form for kriminalitet. Det viser 
en rapport, som Det Kriminalpræventive Råd har lavet. 
 
Voldtægter er meget komplekse, fordi det ikke er selve gerningen, som er strafbar, mener 
Karin Helweg-Larsen, som er tidligere retsmediciner og seniorforsker ved Statens Institut 
for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. 
 
”Samleje er ikke strafbart, det er tvangen, truslerne eller eventuelt volden, som er strafbar, 
og det kan være meget svært at bevise. Derfor er der mange af de her anmeldelser, som ikke 
ender med en retssag og slet ikke med en domfældelse,” siger Karin Helweg-Larsen. 
 
Ved 70 procent af anmeldelserne droppes sagen, inden den kommer for retten. Det er meget 
lavere end ved eksempelvis voldssager, men det er der en helt klar grund til, mener Svend 
Foldager, politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi. 
 
”Den store forskel mellem en voldssag og en voldtægtssag generelt er, at ved en voldssag er 
der nogle fysiske skader, man kan kigge på, eller der er nogle vidner i en eller anden art. Det 
er ualmindeligt sjældent, at vi har nogle af de ting ved voldtægter. Og så har vi to menne-
skers forklaringer om, hvad der er foregået,” siger Svend Foldager. 
 
Det er netop, når voldtægtsanmeldesen bliver påstand mod påstand mellem kvinden og den 
formodede gerningsmand, at sagen ender med at blive droppet. Trine Baumbach, som er 
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lektor i strafferet ved Københavns Universitet, mener, at det gør det for nemt for manden at 
slippe af sted med forbrydelsen. 
 
”Enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Så hvis begge parter er lige troværdi-
ge, er det altså til mandens fordel. Der er en hel del, der bliver frifundet på den konto,” siger 
Trine Baumbach. 
 
Voldtægtsloven svigter kvinderne 
At man ifølge straffeloven kun kan dømmes for voldtægt, hvis man ”tiltvinger sig samleje 
ved vold eller trussel om vold eller skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang”, gør det 
mere besværligt for anklagemyndigheden og politiet at bevise, at en voldtægt har fundet 
sted, lyder det fra Trine Baumbach. 
 
”Jeg synes, at loven er forkert formuleret, fordi den 
har tvangsmidlerne som omdrejningspunkt. Det, som 
efter loven er det vigtige, er, hvilken tvang ger-
ningsmanden udøvede,” siger Trine Baumbach. 
 
Når kvinderne anmelder voldtægt, skal politiet og 
anklagemyndigheden vurdere, om der er forsæt for 
voldtægten, altså om manden var klar over, at han 
forgreb sig på kvinden. Det skal altså være gjort med 
ond vilje, hvilket, Trine Baumbach mener, er svært at 
bevise, fordi mændene kan tilstå, at der er foregået et 
samleje, men at han mente, at det var frivilligt. 
 
”Politiets opgave er at sørge for, at de skyldige bliver 
dømt, og at de uskyldige ikke bliver dømt. I det ligger ikke, om der er begået en forbrydelse, 
men om der er beviser for, at der er begået en forbrydelse, som skal dømmes,” siger Trine 
Baumbach. 
 
Selvom politiet ikke mener, at der er beviser nok for at dømme gerningsmanden, kommer 
halvdelen af de anmeldelser, hvor kvinden har fysiske skader, aldrig for en dommer. 
 
Voldtægter i tal: 
 
Hvert år anmeldes omkring 500 
voldtægter til politiet. 
 
Omkring 50 personer bliver årligt 
dømt for voldtægt.  
 
Ved 70% af anmeldelserne, bliver 
sagen droppet inden den kommer 
for en dommer.  
 
De fleste sager bliver droppet, fordi 
det ikke kan bevises at der er fore-
gået tvang.  
 
 
Kilde: Center for Voldtægtsofre og 
Det Kriminalpræventive Råd. 
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”Der kan selvfølgelig være skader, som er helt uforenelige med en form for voldtægt, men 
hos langt de fleste, så er det sådan noget med en rift i skeden eller rødme. Det kan man ikke 
bruge sådan rent bevismæssigt til noget. Derfor er vi nødt til at slutte sagen,” siger Sven 
Foldager. 
 
De fleste voldtægter bliver aldrig anmeldt 
Det præcise tal for hvor mange kvinder der årligt bliver udsat for en voldtægt, er ukendt, 
fordi de fleste aldrig bliver meldt til politiet. 
 
”Man siger, at der er omkring 3-4000 voldtægter om året i Danmark, og det kan man jo ikke 
vide med sikkerhed. Af dem er der rigtig mange, der aldrig bliver anmeldt til politiet, hvilket 
vil sige, at myndighederne aldrig får kendskab til dem, og derfor er der jo ikke nogen, der 
bliver dømt,” siger Trine Baumbach. 
 
Ifølge en offerundersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd sker der 4.200 voldtægter og 
voldtægtsforsøg om året. Det er altså kun hver tiende voldtægt der anmeldes, og kun én 
procent af alle formodede voldtægter der årligt ender med, at gerningsmanden bliver dømt 
for forbrydelsen. Men selv blandt dem som anmelder voldtægten til politiet, er det stadig 
kun i få tilfælde, at gerningsmanden bliver dømt. 
 
Anslag: 4.729 
Faktaboks: 350 
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Diskussion 
Som det fremgår af analysen, gør medierne i høj grad brug af bestemte myter, når de skal 
omtale voldtægt i medierne. Disse myter giver medierne en betydelig magt til at bestemme, 
hvad læseren skal mene om voldtægt, og hvordan man skal frygte den. Det kan derfor 
diskuteres, hvorvidt mediernes dækning af voldtægtssager stemmer overens med, hvordan 
voldtægt tager sig ud uden for mediernes rammer, og hvilke konsekvenser dækningen har 
for behandling af voldtægtssager. 
Medieret præsentation af overfaldsvoldtægter 
En af de myter, som medierne gør brug af, er, at den typiske voldtægtsmand er en fremmed 
galning, som springer frem fra en busk og voldtager tilfældige kvinder. Virkeligheden er dog 
en anden, da der ifølge Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital ikke findes 
en “typisk voldtægt”. Af eksempler heraf er der i artiklen Voldtægt bliver ofte begået af en 
man kender tale om, hvordan langt de fleste voldtægter i Danmark bliver begået af en nær 
bekendt eller en tidligere/nuværende kæreste eller ægtefælle. I Havnesagen forsøger journa-
listerne at bygge en historie op omkring gerningsmanden som den fremmede og grufulde 
mand, som er et sex-monster. Egentligt er der i dette tilfælde ikke tale om en overfaldsvold-
tægt, men derimod kontaktvoldtægt hvor offeret og gerningsmanden havde mødt hinanden 
kort forinden og aftalt at have seksuelt samvær. Der kan derfor blive skabt en irrationel frygt 
hos befolkningen for, at voldtægtsforbrydere er fremmede mænd, som springer ud af en 
busk og overfalder tilfældige, selvom dette sjældent sker. 
Endvidere i Insulinsagen bliver kvindens tilhørsforhold til de formodede gerningsmænd 
heller ikke nævnt før til sidst i Tiltalt for voldtægt af sukkersyg pige: Dommen falder i dag. 
Dette efterlader læseren med en forståelse af, at der er foregået et overfaldsvoldtægt, selvom 
kvinden i virkeligheden havde et tilhørsforhold til mændene, og at der altså derfor er tale om 
kontaktvoldtægt. Medierne er altså med til at skabe nogle forvrængede billeder af voldtægt, 
hvad der hyppigst foregår ved en voldtægt, og i hvilke situationer man skal frygte at blive 
voldtaget. Dette kan skyldes, at en voldtægtssag skal være tilpas bizar eller uden for norma-
len for at leve op til nyhedskriteriet om sensation. Dette sker bl.a. i høj grad, når medierne 
vælger at bringe sex-monster-historier som et billede på voldtægter, når det ifølge tal fra 
både Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital og Det Kriminalpræventive 
Råd er den slags voldtægter, der sker allermindst af på landsplan.  
Vognmandssagen er et eksempel derpå, og den lever op til nyhedskriteriet om sensation, da 
den vækker opsigt med sin brutalitet.  
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At være bange for at gå alene igennem en park, når det er mørkt, kan måske virke meget 
naturligt. Dog er den hyppigste form for voldtægt partnervoldtægt, hvor man bliver voldta-
get af sin ægtefælle eller kæreste. Derfor er det mere rationelt at frygte voldtægt, hvis man er 
til en fest eller alene hjemme med sin partner. 
Alt dette er med til at prime befolkningen til at danne en mening om, at eksempelvis serie-og 
overfaldsvoldtægter er vigtig information, som man skal forholde sig til. Det er den virke-
lighed, man skal have en bestemt mening om, og som man muligvis også skal frygte. De 
mest hyppige former for voldtægter kommer derfor sjældent ud, hvis nyhedskriteriet om 
sensation prioriteres højt. 
Volden i voldtægt 
Ser man på dette projekts udvalgte artikler fra Ekstra Bladet og B.T., er der ofte meget fokus 
på volden i voldtægt. Dette kommer bl.a. til udtryk i Havnesagen, hvor det bliver beskrevet, 
hvordan gerningsmanden tævede det 23-årige offer, inden han smed hende i havnen for at se 
hende dø. Det ses også i Vognmandssagen, hvor der er fokus på, hvordan gerningsmanden 
tvinger sine ofre ind i sin bil, hvorefter han voldtager dem. 
Volden i voldtægt eller mangel på samme er en af årsagerne til, at kvinder kan komme i tvivl 
om, hvorvidt de overhovedet er blevet udsat for voldtægt. Det skal forstås på den måde, at 
der kan opstå en tvivl om, hvorvidt man kan identificere sig med de voldtægter, der bliver 
fremstillet i medierne, hvis man ikke oplever volden på samme måde. Det fremgår af artik-
len Voldtægt bliver ofte begået af en man kender, hvor Dorte Rasmussen fra Joan-Søstrene 
siger: ”Der er næsten ingen dokumentation om tvang eller vold, når det handler om vold-
tægt, hvor gerningsmanden og offeret kender hinanden”. Den måde, tabloidmedierne frem-
stiller voldtægt, er derfor ikke en spejling af den virkelighed, Joan-Søstrene møder, og den 
kan have nogle konsekvenser for, hvordan kvinder definerer deres eget overgreb.  
 
At tabloidpressen har fokus på volden i voldtægt, kan skyldes, at volden ifølge lovgivningen 
er et krav, for at man kan dømme folk for voldtægt. Som det fremgår af vores artikel Kun en 
ud af ti voldtægtsanmeldelser ender med en dom, kan en gerningsmand blive dømt for 
voldtægt, hvis vedkommende ”tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller 
skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, eller med en person, der befinder sig i en til-
stand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlin-
gen” (Lov nr. 633 af 12. juni 2013). 
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På baggrund af ovenstående kan der derfor argumenteres for, hvorvidt betegnelsen for 
voldtægt skal redefineres i straffeloven. Det skal gøres, fordi den vold som kobles sammen 
med voldtægt i straffeloven også danner ramme, for den måde voldtægt dækkes i medierne.  
Hos Det Kriminalpræventive Råd bruger man for eksempel ordet tvangssamleje i deres 
offerundersøgelse i stedet for ordet voldtægt til trods for, at betegnelsen tvangssamleje ikke 
er anført i straffelovens paragraf 216 om voldtægt (Lov nr. 633 af 12. juni 2013). 
 
Ifølge Dorte Rasmussen fra Joan-Søstrene er der ikke nogen forskel på ordene voldtægt og 
tvangssamleje i forhold til straffelovens beskrivelse, men hun pointerer, at voldtægt er et 
meget belastet ord. 
 
“Hvis det er, at man ringer og spørger folk, om de har været udsat for voldtægt, så kan man 
godt i nogle tilfælde risikere at få et andet svar, end hvis man spørger, om de har gennem-
ført et samleje, hvor de følte sig udsat for tvang,” siger Dorte Rasmussen fra Joan-Søstrene. 
 
Man kan i høj grad argumentere for, at voldtægt til en vis grad skal erstattes med tvangssam-
leje, fordi ordet voldtægt ofte bliver taget for bogstaveligt, og fordi man glemmer, at volden 
også ligger i, at nogen har sex med en person mod deres vilje, selvom der ikke er vold 
involveret. 
Subjekt eller objekt? 
I de analyserede artikler er de forurettede som oftest passive. Både i Vognmandssagen, 
Insulingsagen og Havnesagen er kvinderne mere eller mindre passive gennem hele artiklen 
og fungerer som objekter. Gerningsmanden er derimod den aktive aktør, som forgriber sig 
på kvinden, der bliver udsat for overgrebet. Kvinderne bliver udsat for brutale overgreb, men 
har ingen handlekraft i artiklerne og bliver beskrevet som hjælpeløse ofre, som vil være 
traumatiserede resten af deres liv. 
 
Derfor kan det måske påvirke kvinders virkelighedsbillede af, hvad et overgreb er, og hvor-
dan kvinder, som bliver udsat for voldtægter, er. Ifølge Offerundersøgelsen 2014 fra Det 
Kriminalpræventive Råd er det nemlig de færreste kvinder, der dagligt tænker på deres 
overgreb, og mange vil måske svare nej, hvis de bliver spurgt, om de har været udsat for et 
overgreb. I alt er der 48 procent, som angiver, at tvangssamleje har påvirket dem i ringe eller 
ingen grad (Det Kriminalpræventive Råd, 2014). Dette kan skyldes, at kvinden ikke kan 
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huske det, eller at det ikke minder om det billede, som medierne beskriver, og kvinden 
derfor ikke definerer det som voldtægt eller overgreb. 
 
I de udvalgte artikler fra Ekstra Bladet og B.T. er det udelukkende mændene, som har 
ansvaret, og vinklen går på, at man som læser skal sympatisere med kvinderne.  
I Vognmandssagen ser man eksempelvis, hvordan gerningsmandens etnicitet bruges som 
belæg for, at manden begik voldtægten, og sympatien ligger derfor hos kvinderne. At man-
den er en synlig minoritet, får man bekræftet otte gange.  
Ifølge teorien fra Boyle, Gill og Andreassen kan der være flere grunde til, at journalisten 
allerede har valgt parti i sagen. Overfaldsmanden beskrives nemlig både som serievold-
tægtsmand, fremmed for kvinden og en synlig minoritet. Disse tre ting er med til at gøre, at 
læseren sympatiserer med kvinden. 
 
I artiklen om Insulinsagen ligger sympatien også hos kvinden, selvom sagen ikke lever op til 
nogle af de kriterier, som ifølge Boyle er med til at bestemme, hvor sympatien ligger. Det 
kan derimod skyldes, at kvinden var syg, altså det man vælger at tillægge hendes karakter. I 
artiklen lægges der nemlig meget vægt på, at kvinden led af insulingmangel, fordi hun havde 
sukkersyge, hvilket allerede nævnes i artiklens rubrik Tiltalt for voldtægt af sukkersyg pige: 
Dommen falder i dag. I denne artikel bliver kvindens sygdom brugt som argumentation for, 
at gerningsmændene er skyldige, selvom de senere blev frikendt. Hendes sygdom og fuld-
skab sætter hende nemlig i den en offerrolle, som er helt forsvarsløs og ude af stand til at 
handle. 
 
“En 17-årig pige med sukkersyge blev -  ifølge anklageskriftet - udsat for seksuelle krænkel-
ser og voldtægt af de tre unge mænd, mens hun ifølge anklagen var meget beruset og omtå-
get af manglende insulin” (Ekstra Bladet, 15/04/2016). 
 
Her er der to gange i samme sætning lagt vægt på kvindens sygdom, som bliver brugt til at 
beskrive “pigen”. I citatet ses også en af kvindens få aktive handlinger i artiklen. Foruden at 
“blive udsat for seksuelle krænkelser og voldtægt”, så bliver hun også “overladt” og “lå på 
ryggen og ikke havde trusser på”. Kvinden er altså beskrevet ud fra andres forståelse af 
hændelsen og har ingen særlig aktiv rolle i artiklen. 
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I de andre sager har kvinderne været i stand til at handle, men de er stadig beskrevet som 
mere eller mindre handlingsløse. I artiklen Tiltalt som sexmonster: Derfor lod politiet ham 
gå første gang er kvindernes aktive rolle, at de ”blev kidnappet (…) og voldtaget”. En af de 
andre kvinder ”undløb og fik hjælp fra beboere, der tilkaldte politiet”. Her er kvinden 
fremstillet som hjælpeløs, og hendes eneste aktivitet var at løbe væk og få hjælp. I resten af 
artiklen er kvinderne objekter i politiets, gerningsmandens og andres handlinger. Det samme 
ses i artiklen om Havnesagen, hvor kvinden er beskrevet lidt mere aktivt. Foruden at blive 
voldtaget, slået, slæbt og lignende, så skiller denne kvinde sig ud. Hun både “overlevede” 
og “reddede sig selv op ad vandet”. Her har kvinden altså indflydelse på handlingen og er 
ikke udelukkende et passivt offer. Dette er dog kun lige indtil, at hun “(...) blev fundet af 
forbipasserende, der hjalp den berusede og stærkt nedkølede kvinde”. Hun er sat tilbage i 
den hjælpeløse offerrolle ved at påpege hendes tilstand, og hendes akt er at få hjælp. 
Tilsyneladende kan kvinders forsvarsløshed være med til at bestemme, hvem man skal 
sympatisere med, og dette anslås ofte i artiklens vinkel. 
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Konklusion 
I den samlede analyse og diskussion af Insulinsagen, Vognmandssagen og Havnesagen er vi 
fundet frem til, at de vinkler og rammer for voldtægt, som tabloidmedierne præsenterer, ikke 
afspejler, hvordan voldtægt tager sig ud.  
Gennem tabloidmediernes vinkling og retorik i de tre sager er de med til at bestemme, 
hvilken information læserne får, og hvem der bl.a. skal sympatiseres med. Dette bliver i høj 
grad skabt ved brug af nogle af de udvalgte myter. Det er ikke alle myterne, der bliver 
benyttet i sagerne, men især myten om at voldtægter bliver begået af en fremmed galning, 
benyttes i alle tre sager. Selvom der i to af sagerne er tale om kontaktvoldtægt, vælger 
tabloidmedierne, at præsentere dem som overfaldsvoldtægter. Dette gør, at læseren vil 
sympatisere med offeret og få et skævt billede af, hvilke voldtægter der finder sted.  
Én ud af tre voldtægter bliver begået af fremmede, men mediernes udvælgelse af voldtægts-
sager får det til at fremstå, som om denne slags voldtægter sker i langt højere grad. At 
voldtægterne bliver begået af fremmede, er med til at sætte kvinden i en offerrolle. Dette ses 
ved, at kvinderne bliver beskrevet meget passive, og fremstår nærmest hjælpeløse, i artikler 
om voldtægt. Deres eneste handlinger er at “blive voldtaget”, “blive slået”, “blive kidnap-
pet” og lignende. Derfor er vi kommet frem til, at der måske findes en ekstra og særlig dansk 
måde at beskrive voldtægt på med udgangspunkt i Rikke Andreassens analyse af voldtægts-
sager i danske medier. Vi har noteret os, at vores tre udvalgte sager benytter myten om, at 
kvinder i høj grad er karakteriseret som forsvarsløse. Det er ikke en myte, som hverken Gill 
eller Boyle beskæftiger sig med i deres liste over myter. 
 
Mediernes dækning af voldtægtssager er et resultat af, hvordan voldtægt er defineret i 
straffeloven. Lovgivningen gør nemlig, at det er de færreste voldtægter, som kan bevises, og 
de kommer derfor sjældent for retten. Derfor kan de mere brutale og bizarre voldtægter virke 
som et “sikkert valg”, fordi de ofte ender med en dom af gerningsmanden.  
Samtidig vægter tabloidmedierne nyhedskriteriet sensation højt, og vælger de voldtægtssa-
ger, som rækker ud over “normalen” og ikke de mere gængse voldtægtssager, som parvold-
tægt og kontaktvoldtægt. I vores egne produktioner har vi forsøgt at fremlægge et mere 
“korrekt” billede af voldtægter ved at tage udgangspunkt i, hvilke voldtægter der hyppigst 
sker, hvor få der anmelder, og hvor mange der egentlig ender med en dom. Det er nemlig 
disse sager, som sjældent bliver taget op af tabloidmedierne, fordi de ikke lever op til sensa-
tionskravet eller myterne i den medierede voldtægt. 
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